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ABSTRACT
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran legislatif, 
kemakmuran pemerintah daerah, ukuran pemerintan daerah dan
intergovernmental revenue terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis dengan sumber data
skunder dan dianalisis menggunakan analisis jalur. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh kabupaten/ kota pada pemerintah Aceh, yang berjumlah 23
kabupaten/kota dengan rentang waktu tahun 2010 s.d 2014. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa (1) ukuran legislatif, kemakmuran pemerintah daerah,
ukuran pemerintah daerah dan intergovernmental revenue secara bersama-sama
berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, (2) Secara parsial,
ukuran legislatif dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap
kinerja keuangan pemerintah daerah, (3) Secara parsial kemakmuran pemerintah
daerah dan intergovernmental revenue berpengaruh positif terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah.
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